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çok küçük yaşta başlam ıştır. Sarı okul defterine ya ­
zı yazm ak alışkanlığ ından hiç vazgeçm edi. Yazıları 
çok kolay yazılm ış, özensiz ve pürüzlü göründüğü 
halde sanatçı bu sadeliğe büyük b ir güçlükle ulaşa­
b ilm iştir. Aslında çok güç yazard ı. Ama h ikâye d i­
li için eskilerin  yaptığ ı gibi «Şu kelim eleri ku llan ­
m alı, bunları kullanm am alı» yollu bir ay ırım  yap­
madığı için insan tip leri, bilhassa konuşm alarında, 
olanca can lılığ ıy le  yaşar. Şiirle h ikâyeyi anlatım  ba­
kım ından da, duygu bakım ından da karıştırd ığ ı çok 
olm uştur (M enekşeli Vâd i, Dülgerbalığ ın ın Ölüm ü 
g ib i) .
GÜNÜMÜZÜN ünlü hikâyecilerindendir. Adapaza- 
rı'nda doğdu, İstanbul'da öldü. Orta öğrenimini 
İstanbul Erkek Lisesi'yle Bursa Lisesinde ta­
mamladı. Ekonomi tahsili için İsviçre'ye gittiyse 
de devam etmedi. Fransa’ya geçti ve memlekete 
dönerek hikâye yazmağa başladı. Geçimini sağla - 
mış olduğu için rahat çalışabiliyordu. Burgaz Ada- 
sı’nda annesiyle oturdu. Hiç evlenmedi. Şiir, hikâ­
ye ve roman türlerinde değerli eserler verdi.
re on altı tanedir. Bunlar, sonradan grup laştırılarak 
da basılm ıştır. Medar-ı Maişet Motoru (1944) ve 
Kayıp  A ran ıyo r (1953 ) roman, Şimdi Sevişm e V ak ­
ti (1953) ise şiir k itab ıd ır. Ş iirleri serbest nazımla 
yazılm ıştır. H ikâye leri ise ilk in şu ciltlerde toplan­
m ıştı: Sem aver (1 9 3 6 ), Sarnıç (1 9 3 9 ), Şahmerdan 
(1 9 4 0 ), Lüzum suz Adam (1 9 4 8 ), M ahalle Kahvesi 
(1 9 5 0 ), Havada Bulut (1 9 5 1 ), Kum panya (1 9 51 ), 
Havuz Başı (1 9 5 2 ), Son Kuşlar (1 9 5 2 ), A lem dağı'n- 
da V ar Bir Y ılan  (1 9 5 4 ), Az Sekerli (1 9 5 4 ), Tüne l­
deki Çocuk (1 9 5 5 ), M ahkem e Kapısı (A d liye  Rö­
portajları, 1956 ), Son üç eser, ölüm ünden sonra ya ­
yın lanm ıştır.
Sait Faik, sokakların , deniz k ıy ıla rın ın , ba lıkç ı­
ların , m artıların ve halk çocukların ın h ikâyecisid ir. 
Çevresine son derece bağlı, a lışkan lık la rında son de­
rece ısrarlıd ır. O kadar k i, Paris'e ik inci seyahatinde 
onbeş gün bile kalm adan uçağa atladığı gibi İstan­
bul'a dönm üştür.
Daima sevd iğ i çevrede, seveb ild iğ i insanların 
arasında yaşam ayı tercih eden Sait Fa ik 'in , okul ha­
yatında da bu duygular hâkim di. N itekim , 1931'de, 
babasının büyük arzusuyle yüksek ticaret öğrenim i 
yapm ak üzere Lozan'a gitm iş, fakat İsv içre lile ri çok 
sıkıcı bulduğu için , on beş gün sonra okula veda 
ederek Fransa'da Grenoble şehrine geçm işti. Gre- 
noble, Lozan gibi olm am ış, ünlü h ikâyeciy i pek sar­
m ıştı. Önce G renoble'da, sonra M arsilya'da epey 
kalan Sait Faik, 1935'te yurda döndü. Babasını 1939' 
da kaybedince, b ir süre onun İstanbul'daki ceviz kü ­
tüğü ticaretine devam  etmek istedi. Fakat, becere­
m eyeceğin i, ticaret hayatın ın m izacına uygun bir iş 
o lm adığını çok geçmeden anladı. Vazgeçti. Y ine ken­
dini kalem ine verd i.
Sait Faik A basıyan ık , soluk sarı ben izli, çizgili 
yüz lü , fırlakça açık m avi gözlü bir insandı. Bazı h i­
kâyelerinde kendinden de söz etm iştir.Bun lar da esa­
sen başlangıç ve sonla biten belirli bir konu yoktur. 
B ir ânın h ikâyecisid ir. Ya bir ruh bunalım ını an la­
tır, ya da çevreyle  ilg ili bir tasvir yapar. Bizim  h ikâ­
yeciliğ im izi küçültülm üş roman örneğinden kurta­
rıp onu tasvirden ibaret, ama dinam ik bir hâle geti­
ren ilk önem li yazar odur.
A basıyan ık 'ın  kitapları, ilk yayın tarih lerine gö­
Sait Faik A basıyan ık , sağlığında Am erika B ir­
leşik D evle tle ri'ndeki M illetlerarası Mark Twain Der- 
neği'ne şeref üyesi seçilen tek sanatçım ızdır. Oysa 
kendisi şiddetle Am erikan aleyhtarıyd ı.
H ikâyelerinden 41 tanesi, Prof. Sabri Esat Si- 
yavuşg il tarafından Fransızcaya çevrilerek «Un Point 
sur la Carte (Haritada Bir N okta)» ad iyle  Hollanda'­
da yayın lanm ıştır (Le iden , 1962 ). Burgaz Adası'n- 
daki e v i, ölüm ünden sonra annesinin teşebbüsüyle 
müze haline getirilm iştir. Â şiyan 'da , Tevfik  F ik ret'­
in evinde kurulan «Tanzimat M üzesi» ve Çem berli- 
taş'taki medresede bulunan «Yahya Kemal M üze­
s i y l e  beraber, İstanbul'daki edebiyatla ilg ili üç m ü­
zeden biri de ona tahsis edilm işti. A yrıca , Sait Faik 
Arm ağanı ad iyle bir de hikâye armağanı ku ru l­
muştur.
Bu kadar önem verilen  değerli h ikâyecin in sa­
natını meydana getiren öze llik ler nelerd i? Bu öze l­
lik lerin  en önem lisi, yazarın hem son derece yerli, 
hem son derece evrensel o labilm esiyd i. Sait Faik 
A basıyan ık , h ikâye lerinde , İstanbul halkın ı yaşat­
mıştır. Bu halkın her katından insanları ele alm ış, 
b ir fotoğraf m akinesi tabiiliğ i içinde onları b irer b i­
rer dile getirm iştir. Bilhassa balıkçılar, fak ir sokak 
çocukları, sokak kadınları, iş güç sahibi insanlar, 
rastgele denebilecek bir seçimle onun hikâyelerinde 
kendilerin i bulurlar. Bu insanların davran ışları, bir 
insan davranışın ın  bütün gereklerine uygundur. 
G ün lük  konuşma d iliy le  yazılm ış olan bu h ikâye le r­
de bir şehri ve o şehrin dünya çevresinde görüleb i­
lecek olan duygu ve düşünce sistem ini buluruz.
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